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Izvod: U radu su prikazani rezultati proizvodnih osobina (prinos semena,
sadr`aj ulja i prinos ulja) novosadskih hibrida suncokreta u mre`i mikroogleda
izvedenih u Vojvodini i centralnoj Srbiji u toku 2008. godine. Data je i preporuka 
sortimenta za 2009. godinu. Interakcija hibrid × lokalitet ocenjena je prime -
nom AMMI modela. U ispitivanju je bilo 20 hibrida i 13 lokaliteta u Vojvodini i 4 u 
centralnoj Srbiji. Prinos semena, sadr`aj ulja i prinos ulja su se u mre`i
mikroogleda zna~ajno razlikovali u ispitivanim regionima. U Vojvodini, najve}i
prose~an prinos semena ostvario je hibrid Du{ko (3.79 t/ha). Visok prinos
semena utvr|en je i kod hibrida Velja (3.67 t/ha), Sremac (3.62 t/ha), Kazanova
(3.60 t/ha), Ba}a (3.60 t/ha) i Vladi mir (3.59 t/ha). Najve}i prose~an prinos
semena u centralnoj Srbiji ostvario je je hibrid Sremac (3.48 t/ha). Na lokalitetu
Kr~edin postignut je najve}i prose~an prinos semena (4.02 t/ha). Na pet
lokaliteta u Vojvodini, prinos semena bio je iznad 3.5 t/ha (Donji Petrovci, Kovin, 
Rimski [an~evi, Sombor, Ne{tin). U 2008. godini prose~an sadr`aj ulja za 20
ispitivanih hibrida u regionu Vojvodine iznosio je 47.72%. Najve}i sadr`aj ulja
postigao je hibrid Ba}a (50.22%). U regionu centralne Srbije sadr`aj ulja se
kretao od 43.23% (NS-H-45) do 48.92% (Plamen). Op{ti prosek prinosa ulja
(1.66 t/ha) za sve hibride i lokalitete u Vojvodini tokom 2008. godine, bio je
zna~ajno ve}i u odnosu na lokalitete u centralnoj Srbiji, gde je prinos ulja u
proseku iznosio 1.42 t/ha. U ~etvorogodi{njim ispitivanjima u Vojvodini najve}i
prose~an prinos semena su postigli hibridi Sremac (3.11 t/ha), [umadinac
(2.96 t/ha) i Velja (2.90 t/ha). AMMI biplot prinosa semena je pokazao da je
hibrid Du{ko visoko adaptabilan na svim ispitivanim lokalitetima, zbog malog
efekta interakcije. Pored njega veoma mali efekat interakcije uo~en je kod
hibrida Kazanova, Vladi mir i Ba}a. Kod ovih hibrida prinos semena je bio na
nivou op{teg proseka mikroogleda u 2008. godini. Najmanji efekat interakcije
pokazali su hibridi Ba}a, Du{ko, Kazanova, Vladi mir Mi lan i Sremac, koji su
imali i prinos ulja iznad op{teg proseka.
Klju~ne re~i: AMMI1 biplot, mikroogledi, prinos semena, sadr`aj i
prinos ulja, suncokret
Uvod
Suncokret (Helianthus annuus L.) spada me|u ~etiri glavne uljane kulture
(de Ro dri guez et al., 2002; [imi} et al., 2008), koji se gaji na preko 21 milion
hektara u vi{e od 40 zemalja sveta. On je najzna~ajnija kultura za proizvodnju
jestivog ulja u Srbiji. Suncokret je dobar izvor tokoferola i fitosterola, koji imaju
pozitivan uticaj na zdravlje ljudi (Gotar et al., 2008). Deluje na sni`avanje nivoa
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holesterola u krvi (Patel i Thomp son, 2006), uti~e na prevenciju kancera (Bram -
ley et al, 2000) i zna~ajan je antioksidans (Niki i Noguchi, 2004).
Visina i stabilnost prinosa semena pojedinih hibrida suncokreta su osobine 
od najve}eg zna~aja kako za oplemenjiva~e, tako i za proizvo|a~e. S toga je cilj
gajenje hibrida visokog i stabilnog prinosa semena. Idealan hibrid suncokreta u
pogledu prinosa semena, ili druge osobine od koje zavisi prinos je onaj koji do
maksimuma iskoristi svoje genetske potencijale u razli~itim uslovima sredine uz 
mala variranja (Vratari} i sar., 2004). Pronala`enje najstabilnijih hibrida za date
uslove sredine preko stalnog testiranja hibrida u razli~itim sredinama (godine,
lokaliteti) sa ciljem njihove {to bolje procene, zna~ajno je pri davanju preporuke
hibrida za komercijalnu proizvodnju. [iroka geografska rasprostranjenost
gajenja suncokreta zahteva da ova kultura bude adaptabilna na stres, uklju~uju}i 
bolesti, insekte i ekolo{ke ~inioce (Seiler, 2002). Me|utim, pri davanju prepo -
ruka za gajenje nekog hibrida istra`iva~i ~esto zanemaruju interakciju. Po{to je
ona prisutna u poljoprivredi, treba da se primene odgovaraju}e statisti~ke
metode, koje }e {to efikasnije oceniti uzroke interakcije. Me|u multivarijacionim 
metodama poslednjih godina, jedan od najzna~ajnijih i najvi{e kori{}enih je
AMMI (metod glavnih efekata i vi{estruke interakcije) model (Gauch i Zobel,
1996). AMMI analizom se otkriva visoko zna~ajna komponenta interakcije koja
ima odgovaraju}e agronomsko zna~enje. Veli~ina interakcije pokazuje uticaj
spolja{nje sredine na adaptabilnost i stabilnost, koja je po`eljna osobina samo
ukoliko je u vezi sa prinosom iznad proseka (Yan i Hunt, 2003).
Cilj rada je ocena novosadskih hibridi suncokreta na osnovu rezultata koje
su ostvarili za prinos semena, sadr`aj ulja i prinos ulja u mre`i mikroogleda u
Vojvodini i centralnoj Srbiji tokom 2008, kao i da se daju preporuke sortimenta u 
2009. godini. Primenom AMMI modela oceni}e se i veli~ina uticaja hibrida,
lokaliteta i njihove interakcije na ispitivane osobine.
Materijal i metod rada
Materijal kori{}en u ovom radu obuhvatao je 20 hibrida suncokreta, stvorenih
u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. U Vojvodini tokom 2008. godine 
postavljeni su mikroogledi na slede}ih 13 lokaliteta: Rimski [an~evi, Vrbas, Ba~ko
Gradi{te, Ba~ka Topola, Sombor, Aleksa [anti}, Kikinda, Zrenjanin, Vr{ac, Kovin,
Donji Petrovci, Kr~edin i Ne{tin. U centralnoj Srbiji, mikroogledi su izvedeni na ~etiri
lokaliteta: Kula–Vitovnica, Tabanovac, Negotin i Zaje~ar (Tab.1).
Veli~ina osnovne parcelice iznosila je 28 m2 . Dva srednja reda (isklju~uju}i
rubne biljke) su kori{}ena za berbu. Veli~ina neto parcele iznosila je 13,3 m2 (0,7 x 
0,25 x 76). Ogledi su postavljeni po slu~ajnom blok sistemu u 4 ponavljanja, uz
primenu optimalne agrotehnike. Tokom vegetacije vr{ena su fenolo{ka opa`anja
i merenja, a u fazi fiziolo{ke zrelosti ocena otpornosti na dominantne bolesti.
U radu su analizirana tri glavna parametra produktivnosti: prinos semena
(t/ha), sadr`aj ulja (%) i prinos ulja (t/ha). Dobijeni prinos semena suncokreta je
prera~unat u t/ha sa 11% vlage. Sadr`aj ulja u semenu odre|en je metodom NMR 
(nuklearno - magnetna rezonanca), prema Granlund i Zimmerman (1975).
Prinos ulja izra~unat je kao proizvod prinosa semena i sadr`aja ulja.
Rezultati su statisti~ki obra|eni u Ex cel-u, u programu STATISTICA 7.
AMMI1 biplot ura|en je u programu Ex cel (macro), procedura Lipkovich i Smith
(2002).
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Tab. 4. Prinos semena (t/ha) hibrida suncokreta u mre`i mikro ogleda u centralnoj Srbiji
2008 godine
Tab. 4. Seed yield (t/ha) of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in











1 NS-H-45 1,86 2,13 2,70 4,27 2,74 20
2 VRANAC 2,24 2,26 2,74 4,60 2,96 15
3 MILAN 2,09 2,40 3,18 4,61 3,07 9
4 BA^VANIN 2,54 2,34 3,13 4,41 3,10 6
5 NS-H-111 2,64 2,34 3,19 3,73 2,97 14
6 VELJA 2,90 2,42 3,25 4,97 3,38 3
7 KRAJI[NIK 2,43 2,46 2,44 3,63 2,74 19
8 PERUN 1,92 2,37 2,46 4,69 2,86 18
9 POBEDNIK 2,62 2,67 2,47 5,10 3,21 5
10 BA]A 2,27 2,39 2,64 4,83 3,03 12
11 SREMAC 3,00 2,57 3,07 5,29 3,48 1
12 SOMBORAC 2,69 2,51 2,73 4,41 3,09 7
13 [UMADINAC 2,37 2,34 2,55 4,31 2,89 17
14 KAZANOVA 2,64 2,29 3,00 4,41 3,09 8
15 VLADIMIR 2,72 2,69 3,67 4,55 3,41 2
16 PLAMEN 2,56 2,32 3,00 4,18 3,01 13
17 DU[KO 2,72 2,30 3,22 4,83 3,27 4
18 BRANKO 2,50 2,26 2,87 4,53 3,04 11
19 NOVOSA\ANIN 1,89 2,30 2,64 4,87 2,93 16
20 OLIVA 2,53 2,28 2,56 4,88 3,06 10
Prosek lokaliteta
Av er age over lo ca tions
2,46 2,38 2,87 4,56 3,07  
LSD0.05 0,71 0,41 0,33 1,15   
0.01 0,94 0,55 0,44 1,53   
Rezultati i diskusija
Prinos semena (t/ha) suncokreta
Prinos semena suncokreta je proizvod tri osnovne komponente: broja
biljaka po jedinici povr{ine, broja semena po biljci i mase semena (Merrien,
1992). Savremeni hibridi suncokreta imaju visok potencijal rodnosti, koji varira
od 4 do 6 t/ha (Aksyonov, 2007). Ovaj potencijal se u praksi realizuje sa 50 do
60% ili jo{ manje. Mikli~ i sar. (2008) navode da se prinos semena hibrida
suncokreta, stvorenih u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, u
mre`i mikroogleda u Vojvodini u trogodi{njem proseku (2005-2007) kretao
izme|u 2.28 t/ha (Olivko) i 2.96 t/ha (Sremac). U prinosu semena postoje
zna~ajne razlike me|u pojedinim hibridima, godinama i lokalitetima na kojima
se gaji suncokret (Crnobarac i Du{ani}, 1996; Dozet i [kori}, 2000; Schoeman,
2003). Postoje}a genetska varijabilnost suncokreta omogu}ava stvaranje
hibrida sa potencijalom za prinos semena preko 6 t/ha i sadr`aj ulja u semenu
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preko 55%. Me|utim, prinosi semena suncokreta u {irokoj proizvodnji naj~e{}e
variraju izme|u 1,5–3 t/ha ([kori} et al., 2007).
U mre`i mikroogleda tokom 2008. godine prose~an prinos semena u
Vojvodini, posmatraju}i sve hibride i lokalitete, iznosio je 3.47 t/ha (Tab. 1). U
regionu centralne Srbije, gde su mikroogledi postavljeni na 4 lokaliteta, prinos
semena iznosio je 3.07 t/ha (Tab. 4).
U Vojvodini, najve}i prose~an prinos semena ostvario je hibrid Du{ko (3.79
t/ha). Visok prinos semena izmeren je kod hibrida Velja (3.67 t/ha), Sremac (3.62 
t/ha), Kazanova (3.60 t/ha), Ba}a (3.60 t/ha) i Vladi mir (3.59 t/ha) Tab.1. Najve}i
prose~an prinos semena, koji je bio ni`i u odnosu na lokalitete u Vojvodini kao
glavnom regionu gajenja suncokreta, u centralnoj Srbiji ostvario je hibrid
Sremac (3.48 t/ha), Tab.4.
Uzimaju}i u obzir svih 13 lokaliteta u Vojvodini na kojima su postavljeni
mikroogledi, mo`e se videti da su u svim lokalitetima prinosi bili iznad 3 t/ha. Pri
tome, najve}i prose~an prinos semena postignut je u Kr~edinu (4.02 t/ha). Na
pet lokaliteta, prinos semena bio je iznad 3.5 t/ha (Donji Petrovci, Kovin, Rimski
[an~evi, Sombor, Ne{tin). U ostalim lokalitetima prinosi semena bili su ispod 3.5 
t/ha. Neki hibridi su na pojedinim lokalitetima ostvarili izuzetno visoke prinose.
U mikroogledima postavljenim u Kr~edinu, ~ak 11 hibrida je dalo prinos ve}i od
4 t/ha, pri ~emu je hibrid Du{ko sa 4.39 t/ha bio rekorder. U lokalitetu Donji
Petrovci 6 hibrida je postiglo prinos ve}i od 4 t/ha (Velja, Du{ko, Kraji{nik, Vladi -
mir, [umadinac, Perun). Na Rimskim [an~evima hibridi Du{ko (4.28 t/ha) i Velja
(4.06 t/ha) su postigli najve}e prinose. U Ba~kom Gradi{tu i Vr{cu najbolji je bio
hibrid Du{ko (4.05 tj. 4.15 t/ha) i na lokalitetu Kovin, hibridi Du{ko, Velja i Ba}a
sa prinosom ve}im od 4 t/ha. Hibrid Du{ko je postigao prinos ve}i od 4 t/ha na 6
lokaliteta (Tab.1). [to se ti~e prinosa semena u centralnoj Srbiji, lokalitet Zaje~ar 
je imao visoko zna~ajno vi{i prinos semena (4.56 t/ha) u odnosu na ostala tri
lokaliteta (Tab. 4). Najve}i prinos semena u toku 2008. godine u mikroogledima, 
postavljenim u Vojvodini i centralnoj Srbiji, postignut je na lokalitetu Zaje~ar. Svi
hibridi, osim NS-H-111 i Kraji{nik dali su prinose ve}e od 4 t/ha, pri ~emu je
Sremac rekorder sa 5.29 t/ha (Tab. 4).
Sadr`aj ulja (%) u semenu suncokreta
Na sadr`aj ulja u semenu suncokreta uti~u nasledne osobine, zemlji{no-kli -
matski uslovi, kao i primena agrotehni~kih mera. Od spolja{njih ~inilaca na
sadr`aj ulja najvi{e uti~u srednje dnevne tem per a ture vazduha i koli~ina vlage u
zemlji{tu ([kori}, 1988; Krizmani} i sar. 1992). U su{nim godinama sadr`aj ulja
je ni`i nego u vla`nim, posebno ako je nedostatak vlage u periodu cveta -
nje-sazrevanje (Connor et al., 1997; Marinkovi} i sar., 2003). Lokalitet u velikoj
meri uti~e na sadr`aj ulja, {to potvr|uju rezultati Luquez et al. (2002), koji su na
17 lokaliteta u Argentini, dobili variranje sadr`aja ulja koje se kretalo od 38.7%
do 48.2%. [kori} i Marinkovi} (1990) su utvrdili da je sadr`aj ulja varirao izme|u
35.9–53.4%, u zavisnosti od godine ispitivanja. Do sli~nih rezultata do{ao je i
Du{ani} (1998).
U 2008. godini prose~an sadr`aj ulja za 20 ispitivanih hibrida u regionu
Vojvodine iznosio je 47.72%. (Tab. 1). Do sli~nih rezultata u mikroogledima
izvedenim u 2006 godini, do{li su Mikli~ i sar. (2007). U centralnoj Srbiji
prose~an sadr`aj ulja za sve hibride i lokalitete u mikroogledima, izvedenim u
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2008. godini, iznosio je 46.43% (Tab. 5) Sadr`aj ulja, ve}i u odnosu na op{ti
prosek imalo je 11 hibrida. Najve}i sadr`aj ulja u mre`i mikroogleda u Vojvodini
postigao je hibrid Ba}a (50.22%). Manji sadr`aj ulja u odnosu na op{ti prosek
ustanovljen je kod 8 hibrida. U centralnoj Srbiji sadr`aj ulja se kretao od 43.23%
(NS-H-45) do 48.92% (Plamen). Visok sadr`aj ulja iznad 48% postiglo je jo{
nekoliko hibrida (NS-H-111, Pobednik, Ba}a i Somborac), (Tab.5). Kondi} i
Mijanovi} (2008) u trogodi{njim ispitivanjima sprovedenim u regiji Banja Luka,
sa 15 hibrida, stvorenih u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu,
dobili su vrednosti sadr`aja ulja koje su se kretale od 33% (Labud) do 49.7%
(Ba}a).
Tab. 5. Sadr`aj ulja (%) hibrida suncokreta u mre`i mikro ogleda u centralnoj Srbiji 2008
godine
Tab. 5. Oil con tent (%) of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in






Kula-Vitovnica Tabanovac Negotin Zaje~ar
Prosek
Av er age 
Rang
Rank
1 NS-H-45 43,09 46,20 42,03 41,61 43,23 20
2 VRANAC 45,12 46,00 43,25 45,29 44,92 17
3 MILAN 46,87 47,67 44,87 47,52 46,73 10
4 BA^VANIN 47,94 48,14 45,27 47,38 47,18 8
5 NS-H-111 48,75 47,95 48,31 48,99 48,50 2
6 VELJA 46,99 46,33 42,33 45,17 45,20 15
7 KRAJI[NIK 47,99 47,44 46,43 47,78 47,41 6
8 PERUN 45,48 44,42 41,65 45,84 44,35 19
9 POBEDNIK 50,24 46,60 47,12 49,59 48,38 3
10 BA]A 48,89 46,85 47,18 49,44 48,09 4
11 SREMAC 46,73 45,92 41,50 43,90 44,51 18
12 SOMBORAC 50,73 47,93 46,69 46,65 48,00 5
13 [UMADINAC 48,23 48,22 43,33 49,21 47,25 7
14 KAZANOVA 46,60 47,99 44,33 45,52 46,11 11
15 VLADIMIR 48,30 50,49 43,91 45,91 47,15 9
16 PLAMEN 52,68 47,20 47,21 48,61 48,92 1
17 DU[KO 47,34 47,26 42,90 43,30 45,20 16
18 BRANKO 48,54 46,17 42,97 45,72 45,85 13
19 NOVOSA\ANIN 47,64 45,15 44,55 46,46 45,95 12
20 OLIVA 49,60 44,80 42,57 45,57 45,63 14
Prosek lokaliteta
Av er age over lo ca tions
47,89 46,94 44,42 46,47 46,43  
LSD0.05 1,65 3,20 1,97 2,40   
0.01 2,19 4,26 2,61 3,19   
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Tab. 6. Prinos ulja (t/ha) hibrida suncokreta u mre`i mikro ogleda u centralnoj Srbiji 2008
godine 
Tab. 6. Oil yield (t/ha) of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in











1 NS-H-45 0,80 0,98 1,13 1,77 1,17 20
2 VRANAC 1,01 1,04 1,18 2,08 1,33 17
3 MILAN 0,99 1,14 1,42 2,17 1,43 11
4 BA^VANIN 1,21 1,13 1,42 2,09 1,46 8
5 NS-H-111 1,29 1,12 1,54 1,82 1,44 10
6 VELJA 1,36 1,13 1,37 2,24 1,53 4
7 KRAJI[NIK 1,17 1,17 1,13 1,74 1,30 18
8 PERUN 0,87 1,06 1,02 2,14 1,27 19
9 POBEDNIK 1,32 1,24 1,16 2,52 1,56 2
10 BA]A 1,11 1,12 1,25 2,39 1,47 7
11 SREMAC 1,40 1,18 1,28 2,32 1,54 3
12 SOMBORAC 1,36 1,20 1,27 2,06 1,48 5
13 [UMADINAC 1,14 1,13 1,11 2,12 1,37 15
14 KAZANOVA 1,23 1,10 1,33 2,01 1,42 12
15 VLADIMIR 1,31 1,36 1,61 2,08 1,59 1
16 PLAMEN 1,35 1,10 1,42 2,02 1,47 6
17 DU[KO 1,29 1,08 1,38 2,10 1,46 9
18 BRANKO 1,22 1,05 1,23 2,07 1,39 14
19 NOVOSA\ANIN 0,90 1,04 1,18 2,26 1,34 16
20 OLIVA 1,26 1,02 1,09 2,22 1,40 13
Prosek lokaliteta
Av er age over lo ca tions
1,18 1,12 1,28 2,11 1,42  
LSD0.05 0,35 0,21 0,16 0,50   
 0.01 0,46 0,29 0,22 0,67   
Sa najve}im prosekom sadr`aja ulja (50.75%) bio je lokalitet Ne{tin. U
njemu je ~ak 13 hibrida pokazalo ve}i sadr`aj ulja od 50%. Lokaliteti koji su bili
veoma povoljni za sintezu ulja u regionu Vojvodine su jo{ Rimski [an~evi, Kovin,
Ba~ko Gradi{te, Donji Petrovci i Kr~edin. Na tim lokalitetima sadr`aj ulja je bio
ve}i od 48%. Interesantno je napomenuti da je hibrid Ba}a na 8, hibrid Plamen
na 7, a [umadinac na 5 lokaliteta u regionu Vojvodine postigao sadr`aj ulja ve}i
od 50%. Uticaj uslova spoljne sredine na sadr`aj ulja najbolje se sagledava iz
~injenice da su isti hibridi na nekim lokalitetima ostvarili visok sadr`aj ulja
(Ne{tin, Kr~edin, Rimski [an~evi ), dok su na drugim ostvarili nizak sadr`aj ulja
(Zrenjanin i Aleksa [anti}), (Tab. 2). Na lokalitetima u regionu centralne Srbije,
prose~an sadr`aj ulja iznosio je 46.43% (Tab. 5). Lokaliteti Kula-Vitovnica,
Tabanovac i Zaje~ar su imali sadr`aj ulja iznad op{teg proseka. Sadr`aj ulja
uglavnom je determinisan du`inom trajanja perioda od cvetanja do fiziolo{ke
zrelosti, kako su utvrdili Gontcharov i Zaharova (2008).
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Tab. 7. Prinos semena (t/ha) hibrida suncokreta u mre`i mikro ogleda u Vojvodini u
periodu od 2005-2008 godine
Tab. 7. Seed yield (t/ha) of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in






































1 NS-H-111 1,95 5 3,16 3 2,97 6 3,49 5 2,89 4
2 NS-H-45 1,77 7 3,19 2 2,96 8 3,28 11 2,80 7
3 POBEDNIK 1,58 11 2,73 7 2,96 8 3,44 6 2,68 9
4 BA^VANIN 1,73 9 2,63 11 3,00 5 3,40 8 2,69 8
5 PERUN 1,76 8 2,63 10 2,93 10 3,38 9 2,67 10
6 VELJA 2,02 4 2,68 8 3,23 1 3,67 1 2,90 3
7 KRAJI[NIK 1,68 10 2,65 9 2,89 11 3,42 7 2,66 11
8 SOMBORAC 2,36 2 2,74 6 2,97 6 3,37 10 2,86 6
9 SREMAC 2,41 1 3,28 1 3,11 3 3,62 2 3,11 1
10 [UMADINAC 2,31 3 2,87 5 3,12 2 3,54 4 2,96 2




1,95  2,88  3,02  3,47  2,83  
Prinos ulja (t/ha) suncokreta
Osnovni cilj gajenja suncokreta je dobijanje {to ve}e koli~ine ulja po
jedinici povr{ine. Prinos ulja zavisi od prinosa semena i sadr`aja ulja u semenu
([kori} i sar., 2005). Visoke tem per a ture u vreme nalivanja semena, naro~ito
one preko 25oC u periodu cvetanja dovode do smanjenja prinosa ulja. To je
slo`ena osobina uslovljena genetskim faktorima, uslovima spoljne sredine, kao i 
njihovom interakcijom, kako navode Fick i Miller (1997).
Op{ti prosek prinosa ulja (1.66 t/ha) za sve hibride i lokalitete u Vojvodini
tokom 2008. godine (Tab. 3), bio je zna~ajno ve}i u odnosu na lokalitete u
centralnoj Srbiji, gde je prinos ulja u proseku iznosio 1.42t/ha (Tab. 6).
Na lokalitetima regiona Vojvodine prose~ne vrednosti prinosa ulja iznad
op{teg proseka postigli su hibridi Ba}a, Du{ko, [umadinac, NS-H-111, Pobed -
nik, Plamen, Vladi mir, Velja, Mi lan, Kazanova i Somborac. Lokalitet Kr~edin
odlikuje se najve}im prinosom ulja u mikroogledima izvedenim u Vojvodini
tokom 2008. godine. ̂ ak 11 hibrida je u ovim ispitivanjima dalo prinos ulja ve}i
od 2 t/ha.
Tri najbolja rezultata u pogledu prinosa ulja u centralnoj Srbiji postigli su
Vladi mir (1.59 t/ha), Pobednik (1.56 t/ha) i Sremac (1.54 t/ha). Kao izrazito dobar
lokalitet u pogledu prinosa ulja (2.11 t/ha) pokazao se Zaje~ar, koji je u obe
regije gde su postavljeni mikroogledi dao najve}i prinos ulja u 2008. godini
(Tab.6). Kondi} i Mijanovi} (2008) testiranjem novosadskoih hibrida suncokreta
u regionu Banja Luka, dobili su prinose ulja koji su u proseku za trogodi{nji pe -
riod varirali u rasponu od 1251 kg/ha (Labud) do 1866 kg/ha (NS-H-111).
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Rezultati ~etvorogodi{njih ispitivanja 
NS hibrida suncokreta
Radi bolje ocene vrednosti pojedinih hibrida, neophodna su ispitivanja
tokom vi{e godina. Pore|enjem prinosa semena 11 hibrida suncokreta koji su
ga jeni u mikroogledima u Vojvodini tokom ~etvorogodi{njeg perioda
(2005–2008), mo`e se uo~iti da su hibridi Sremac, [umadinac, Velja, NS-H-111,
Ba}a i Somborac dali prinos semena iznad op{teg proseka (2.83 t/ha). Najve}i
prinos u ~etvorogodi{njem periodu dao je Sremac (3.11 t/ha). Posmatraju}i
godine ispitivanja, 2005. je po prinosu semena bila najlo{ija (1.95 t/ha), {to je
povezano sa veoma lo{im vremenskim prilikama u toj godini, koje su bile veoma 
nepovoljne za proizvodnju suncokreta, naro~ito zbog padavina koje su bile iznad 
vi{egodi{njeg proseka tokom cele vegetacije. To je uticalo na razvoj bolesti,
naro~ito {tete su nastale od Sclerotinia sclerotiorum, forme koja se razvija na
glavi suncokreta (Ma{irevi} i Dedi}, 2006). Na{i rezultati podudaraju se sa
saop{tenjem [imi} i sar. (2008). U ogledima izvedenim u Hrvatskoj u periodu
1997. do 2007. godine sa 23 hibrida, prinos semena imao je najve}e srednje
vrednosti u 2000. godini (4.5 t/ha). Prinos je bio najni`i u 2005. i iznosio je svega
1.13 t/ha, {to su ni`e vrednosti od ovih dobijenih u na{im mikroogledima (1.95
t/ha) u 2005. godini. Prose~an prinos semena u 2006. godini, koja je bila
prose~na godina za proizvodnju suncokreta, je iznosio 2.88 t/ha. U 2007. koja se 
odlikovala visokim temperaturama i su{om prinos je bio 3.02 t/ha, a u 2008.
godini 3.47 t/ha. Poslednja godina bila je veoma povoljna za razvoj suncokreta.
Obzirom na ~injenicu da nepovoljni uslovi spolja{nje sredine predstavljaju
ograni~avaju}i faktor u proizvodnji suncokreta (Vranceanu, 2000; [kori} i sar.,
2006; Mikli~ i sar., 2007), neophodno je u ispitivanja, osim lokaliteta uklju~iti
kao faktor i godine, kako bi se {to bolje sagledao uticaj agroekolo{kih uslova na
realizaciju genetskog potencijala hibrida.
Analiza interakcije hibrid x lokalitet 
primenom multivarijacionog modela
Veli~ina interakcije G × E proizilazi iz variranja nekontrolisanih ~inilaca,
kao {to su na primer klimatski faktori, koji iz godine u godinu variraju (Adugna i
Labuschange, 2002). S toga je bitno u proizvodnji koristiti stabilne hibride
suncokreta, koji se dovoljno dobro pona{aju u razli~itim uslovima. Ceccareli
(1994) i Piepho (1988) navode da poljoprivredni proizvo|a~i stabilnost prinosa
smatraju najzna~ajnijim socio-ekonomskim ciljem u biljnoj proizvodnji i to
naro~ito u ekstremnim uslovima spolja{nje sredine. AMMI analiza je jedan od
najinformativnijih i najuspe{nijih modela u odnosu na druge u tuma~enju
interakcije (Annicchiarico, 1997; Schoeman, 2003; Zori}, 2008).
Dobijeni rezultati AMMI1 biplota za prinos semena pokazuju da se ve}ina
hibrida razlikovala kako u glavnom efektu (hibrid, lokalitet), tako i u interakciji.
Kao najstabilniji hibrid u svim lokalitetima, a sa najve}om vredno{}u prinosa
semena, izdvojio se Du{ko. Zbog malog efekta interakcije kod hibrida Du{ko,
mo`e se re}i da je visoko adaptabilan na svim ispitivanim lokalitetima. Pored
njega veoma mali efekat interakcije uo~en je kod hibrida Kazanova, Vladi mir i
Ba}a. Kod ovih hibrida prinos semena je bio na nivou op{teg proseka
mikroogleda izvedenih u 2008. godini. Najve}i efekat interakcije na pozitivnoj
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strani IPC1 ose zabele`en je kod hibrida NS-H-111, sa prinosom semena na
nivou op{teg proseka. Na negativnoj IPC1 osi najve}i efekat interakcije uo~en je
kod hibrida NS-H-45, pri ~emu je ovaj hibrid ostvario i najmanji prinos semena
uzimaju}i u obzir svih 17 lokalitete na kojima su izvedeni mikroogledi. Na
lokalitetima Aleksa [anti} (L6), Ba~ko Gradi{te (L3), Vr{ac (L9) i Tabanovac (L15) 
hibridi su ispoljili najmanji efekat interakcije sa faktorima spolja{nje sredine,
dok je na lokaliteima Donji Petrovac (L11), Kr~edin (L12) i Zaje~ar (L17) bilo
potpuno obrnuto. U lokalitetu Zaje~ar, mada su prinosi pokazali najvi{e srednje
vrednosti, efekat interakcije je bio i najve}i (Graf. 1).
Ispitivani hibridi su se zna~ajno razlikovali u sadr`aju ulja, kao i u
interakciji. Na osnovu udaljenosti od nulte vrednosti PCA1 ose, uo~ava se da je
efekat interakcije najmanje ispoljen kod hibrida Somborac, [umadinac, Mi lan,
Kraji{nik, Ba~vanin i Novosa|anin. Kod pomenutih hibrida srednje vrednosti
sadr`aja ulja bile su iznad op{teg proseka. Najve}i efekat interakcije pokazali su
hibridi NS-H-45 i Oliva. Lokalitet Kikinda (L7), Zaje~ar (L17) i Zrenjanin (L8)
istakli su se kao spolja{nja sredina sa stabilnim pona{anjem hibrida, sa
napomenom da je samo lokalitet Kikinda imao srednju vrednost sadr`aja ulja
iznad op{teg proseka ogleda. Najve}i efekat interakcije hibridi su pokazali u
lokalitetu Donji Petrovci (L11) u regionu Vojvodina i Tabanovac (L15) u
centralnoj Srbiji (Graf. 2).
Graf. 1. AMMI1 biplot za prinos semena (t/ha) suncokreta (2008)
Graph. 1. AMMI1 biplot for seed yield (t/ha) in sun flower (2008)
Najmanji efekat interakcije pokazali su hibridi Ba}a, Du{ko, Kazanova,
Vladi mir, Mi lan i Sremac, koji su imali i prinos ulja iznad op{teg proseka. Zna~i,
da su ti hibridi bili najstabilniji, po{to su imali najmanju udaljenost od linije
stabilnosti. Najnestabilniji bio je hibrid NS-H-45, ujedno i sa najmanjim prino -
som ulja u mikroogledima. Hibridi Kraji{nik i Plamen su se razlikovali u prinosu
ulja, ali su imali isti efekat interakcije. Ispitivani hibridi su bili najsta bilniji tj.
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pokazali su najmanju interakciju u lokalitetu Zaje~ar (L17). U lokalitetu Kr~edin
(L12) hibridi su bili relativno stabilni u prinosu ulja, a i srednje vrednosti su bile
iznad op{teg proseka. Lokaliteti Kula–Vitovnica (L14), Tabanovac (L15) i Negotin 
(L16), sa srednjim vrednostima ispod op{teg proseka su bili sa relativno malom
interakcijom. U lokalitetu Donji Petrovci (L11) hibridi su pokazali najve}u nesta -
bilnost za prinos ulja (Graf.3).
Graf. 2. AMMI1 biplot za sadr`aj ulja (%) suncokreta (2008)
Graph. 2. AMMI1 biplot for oil con tent (%) in sun flower (2008)
Graf. 3. AMMI1 biplot za prinos ulja (t/ha) suncokreta (2008)
Graph. 3. AMMI1 biplot for oil yield (t/ha) in sun flower (2008)
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Izbor sortimenta NS hibrida suncokreta 
za setvu u 2009. godini
Na osnovu osnovu postignutih rezultata u masovnoj proizvodnji, kao i u
mikroogledima u ovoj i predhodnim godinama za setvu u 2009. godini predla`u
se slede}i hibridi:
A. Dominantni hibridi na parcelama gde je uo~eno prisustvo volovoda
(Orobanche cumana) treba da budu: Ba~vanin, Ba}a, [umadinac, Perun,
kao i novi hibrid Branko.
Tako|e, na ovim parcelama se uspe{no mogu gajiti i IMI-hibridi uz
obaveznu primenu herbicida Pul sar-40, a to su hibridi Rimi i Vitalko.
B Za setvu na parcelama gde nije prisutan volovod najbolji izbor su hibridi:
NS-H-111, Velja, Sremac, Kazanova, Kraji{nik, NS-H-45 i Pobednik. Na
ovim parcelama preporu~uje se i novi hibrid Du{ko koji je postigao odli~ne
rezultate u mre`i mikroogleda u 2007. i 2008. godini. Ovaj hibrid je tako|e
otporan i na plamenja~u. 
C Od hibrida specijalne namene preporu~ujemo:
· Za proizvodnju hladno ce|enog ulja i biodizela hibrid Olivko 
· Za proizvodnju proizvoda od jezgre suncokreta hibride Vranac i Cepko
D Za setvu krajem maja i u prvoj polovini juna meseca treba sejati rani hibrid
Dukat.
E U grupi dekorativnih suncokreta preporu~uje se Neoplanta, koja se odlikuje 
bordo bojom jezi~astih cvetova.
Zaklju~ak
Na osnovu rezultata postignutih u mikroogledima, koji su izvedeni u
regionu Vojvodine i centralne Srbije, mogu se doneti slede}i zaklju~ci:
· U mre`i mikroogleda u 2008. godine prose~an prinos semena u Vojvodini,
posmatraju}i sve hibride i lokalitete, iznosio je 3.47 t/ha, dok je u regionu
centralne Srbije, gde su mikroogledi postavljeni na 4 lokaliteta, prinos
semena bio 3.07 t/ha. U Vojvodini, najve}i prose~an prinos semena
ostvario je hibrid Du{ko (3.79 t/ha). Visok prinos semena utvr|en je i kod
hibrida Velja (3.67 t/ha), Sremac (3.62 t/ha), Kazanova (3.60 t/ha), Ba}a
(3.60 t/ha) i Vladi mir (3.59 t/ha). Najve}i prose~an prinos semena u
centralnoj Srbiji ostvario je hibrid Sremac (3.48 t/ha).
· U 2008. godini prose~an sadr`aj ulja za 20 ispitivanih hibrida u regionu
Vojvodine iznosio je 47.72%. Najve}i sadr`aj ulja postigao je hibrid Ba}a
(50.22%). U regionu centralne Srbije sadr`aj ulja se kretao od 43.23%
(NS-H-45) do 48.92% (Plamen).
· Op{ti prosek prinosa ulja (1.66 t/ha) za sve hibride i lokalitete u Vojvodini
tokom 2008. godine, bio je zna~ajno ve}i u odnosu na lokalitete u
centralnoj Srbiji, gde je prinos ulja u proseku iznosio 1.42t/ha. Na
lokalitetima regiona Vojvodine prose~ne vrednosti prinosa ulja iznad
op{teg proseka postigli su hibridi Ba}a, Du{ko, [umadinac, NS-H-111,
Pobednik, Plamen, Vladi mir, Velja i Mi lan. Tri najbolja rezultati u pogledu
prinosa ulja u centralnoj Srbiji postigli su Vladi mir (1.59 t/ha), Pobednik
(1.56 t/ha) i Sremac (1.54 t/ha). Izrazito dobar lokalitet u pogledu prinosa
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ulja (2.11 t/ha) pokazao se Zaje~ar, koji je u obe regije gde su postavljeni
mikroogledi dao najve}i prinos ulja u 2008. godini
· U ~etvorogodi{njim ispitivanjima (2005-2008) u Vojvodini, najve}e
prose~ne prinose semena su postigli hibridi Sremac (3.11 t/ha), [umadinac 
(2.96 t/ha), Velja (2.90 t/ha), NS-H-111 (2.89 t/ha), Ba}a (2.89 t/ha) i
Somborac (2.86 t/ha). Ovi rezultati ukazuju na plasti~nost i stabilnost
hibrida, jer su agroekolo{ki uslovi u ispitivanim godinama bili razli~iti.
· AMMI biplot prinosa semena je pokazao da je hibrid Du{ko visoko
adaptabilan na svim ispitivanim lokalitetima, zbog malog efekta
interakcije. Pored njega veoma mali efekat interakcije uo~en je kod hibrida
Kazanova, Vladi mir i Ba}a. Kod ovih hibrida prinos semena je bio na nivou
op{teg proseka mikroogleda u 2008. godini. Najmanji efekat interakcije
pokazali su hibridi Ba}a, Du{ko, Kazanova, Vladi mir, Mi lan i Sremac, koji su 
imali i prinos ulja iznad op{teg proseka.
Rad je deo Projekta TR 20080, koji finansira Ministarstvo za nauku i
tehnolo{ki razvoj Republike Srbije.
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PRODUCTIVITY OF NS SUNFLOWER HYBRIDS IN
MULTILOCATIONAL SMALL-PLOT TRIALS AND
RECOMMENDATIONS FOR 2009 SOWING SEASON
Vladi mir Mikli~, Igor Balali}, Sini{a Joci}, Radovan Marinkovi}, 
Nada Hladni, San dra Gvozdenovi}, Vasa Stoj{in
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: This pa per pres ents the re sults of pro duc tiv ity traits (seed yield, oil con -
tent and oil yield) of NS sun flower hy brids grown in a net work of small-plot tri als in
Vojvodina and cen tral Ser bia in 2008 as well as rec om men da tions for the 2009 sow ing
sea son. The hy brid × lo ca tion in ter ac tion is eval u ated by the AMMI model. The small- plot
tri als made use of 20 NS sun flower hy brids and 13 lo ca tions in Vojvodina and 4 in cen tral
Ser bia. Seed yield, oil con tent and oil yield were sig nif i cantly dif fer ent in the small-plot tri -
als in the in ves ti gated re gions. In Vojvodina the high est av er age seed yield was pro duced
by the hy brid Du{ko (3.79 t/ha), fol lowed by Velja (3.67 t/ha), Sremac (3.62 t/ha),
Kazanova (3.60 t/ha), Ba}a (3.60 t/ha) and Vladi mir (3.59 t/ha). In cen tral Ser bia, the hy -
brid Sremac (3.48 t/ha) achieved the high est seed yield. The high est av er age seed yield
was achieved in the lo cal ity Kr~edin (4.02 t/ha). In five lo ca tions in Vojvodina, seed yield
was over 3.5 t/ha (Donji Petrovci, Kovin, Rimski [an~evi, Sombor, Ne{tin). In 2008 the av -
er age oil con tent for the 20 hy brids in Vojvodina was 47.72%. The high est oil con tent was
found in the hy brid Ba}a (50.22%). In cen tral Ser bia oil con tent var ied be tween 43.23%
(NS-H-45) and 48.92% (Plamen). Av er age oil yield (1.66 t/ha) in 2008 for all the hy brids
and lo ca tions in Vojvodina was sig nif i cantly higher than in the re gion of cen tral Ser bia,
with the av er age of 1.42%. In a four-year trial in Vojvodina the hy brids Sremac (3.11 t/ha),
[umadinac (2.96 t/ha) and Velja (2.90 t/ha) proved their worth by pro duc ing the high est
seed yield. AMMI biplot for seed yield showed that the hy brid Du{ko had the high est
adapt abil ity in all lo ca tions, be cause the in ter ac tion had the low est value. Also, low in ter -
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ac tion ef fects were stated by the hy brids Kazanova, Vladi mir and Ba}a. These hy brids had
above-av er age seed yields for the whole of the small-plot tri als in 2008. The hy brids Ba}a, 
Du{ko, Kazanova, Vladi mir, Mi lan and Sremac, which had mean val ues above the gen eral
mean for oil yield, also had low in ter ac tion ef fects.
Key words: AMMI1 biplot, small-plot tri als, seed yield, oil con tent and yield, sun -
flower
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